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S A L U D O 
E l señor Gaytáu de Ayala, Ministro 
Plenipotenciario de España en Cuba, 
se encuentra ligeramente enfermo en 
San Sebastián, desde cuya ciudad me 
encarga salude á las Autoridades de 
esa República y á los españoles resi-
dentes en la misma. 
EN C A D I Z 
L a tranquilidad es ya completa en 
Cádiz, pues se han vuelto á abrir las 
tiendas y la ciudad presenta su as-
pecto ordinario, habiéndose retirado 
de las calles la Guardia Civil. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Según la nota oficiosa que á la pren-
sa se ha facilitado Á la terminación 
del Consejo de Ministros celebrado 
anoche, en dicho Consejo se trató de 
la cuestión obrera, habiéndose dado 
cuenta de haberse constituido el tri-
bunal para ofrecer su arbitramiento 
en los conflictos que surjan entre pa-
tronos y obreros. 
ACTUALIDADES 
Apurados han de verse los Se-
cretarios para la confección de 
los presupuestos, si han de pre-
suponer los aumentos que á los 
legisladores les vienen en ganas. 
Dice El Mundo en su reseña de 
la últ ima sesión de la Cámara: 
Se leyeron y pasaron á la comisión 
de presupuestos, ocho proposiciones de 
ley. 
Entre éstas se cuentan las siguientes 
concesiones de créditos: una de $35.000 
para enjugar el déficit del presidio; 
otra de $20.000 para dos tramos de ca-
rreteras en Pinar del Rio; otra de 
$4.000 á favor de la viuda del general 
Lacret; otra de $3.000 como donativo 
á la señora Paulina Pedroso; otra de 
$98.425 para obras en la vi l la de Colón, 
y otra, en fin, de $10.000 para conducir 
agua del acueducto de Guantánamo al 
poblado de Jamaica. 
f Discutiéndose el dictamen de la co-
misión de presupuestos al proyecto de 
ley autorizando un crédito de $70.000 
para reparaciones en el campamento 
de Triscornia, propuso el señor Masfe-
rrer que se prorrogase la sesión. 
Unase á este extracto de derro-
che el acuerdo del Senado faci-
litando fondos á los municipios 
que los necesiten y á los que no 
los necesiten, }' el acuerdo de los 
moderados de repartir tres mil lo-
nes entre los municipios de las 
seis capitales de los departamen-
tos, y dígannos después si estarán 
contentos los feligreses de las pa-
rroquias electorales, y si sudarán 
angre los contribuyentes á los 
g^plendores de este culto parro-
n ' 'al. 
El Fígaro publica un artículo 
que, como todos los del Sr. Varo-
na, está nutrido de sustanciosa 
miga: 
El hombre de partido, el genuino 
hombre de partido, no titubea jamás , 
al pesar las acciones humanas. Su ba-
lanza no tiene más que dos pesas, y esas 
nunca están fallas.—¿Qué es lo bueno? 
—Lo que mis amigos y yo hacemos. — 
¿Qué es lo malo?—Lo que hacen mis 
contrarios. No contienen más sus tablas 
de la ley. Esos son todos los art ículos 
de su código. 
El que no ve por sus ojos es miope ó 
imbécil; el que no lo aplaude está ven-
dido á su adversario ó anida en el co-
razón el áspid de la envidia; el que no 
le presta el hombro para elevarse es un 
traidor digno de todos los suplicios. 
Ahí está bien claramente ex-
plicado por qué los «hombres de 
partido» nos considerarán algu-
nas veces como dignos de todos 
los suplicios; porque solo hemos 
prestado nuestros hombros á los 
que pudieron emplear nuestro 
esfuerzo en bien del país, y no á 
los que pudieran emplearlo en 
provecho individual ó en el co-
lectivo del partido de tales hom-
bres. ] 
Información cahlegráfica de El 
Mundo: 
Berlín, Enero 11,—La resolución del 
Kaiser de premiar con una condecora-
ción al general Stoessel por su heróica 
conducta en Puerto Arturo, coloca á 
las autoridades militares rusas en muy 
desairada posición, por haber decidido 
someter á Stoessel á un consejo de gue-
rra. 
Las ordenanzas del ejército ru-
so, como las de casi todas las na-
ciones, preveen la rendición de 
plazas y mandan someter á con-
sejo de guerra á sus defensores 
para que no quede sombra ni du-
da de que aquellos apuraron to-
dos los medios humanos de resis-
tencia, ofensa y defensa. 
Demostrada plenamente la he-
roicidad de Stoessel, Rusia pre-
miará á su héroe en la medida de 
su heroicidad, lo cual no creemos 
que la ponga en ridículo. 
Y apurando la argumentación, 
más podríamos temer el ridículo 
para Alemania, que condecora 
por impresión, sin que un exa-
men imparcial y severo haya de-
mostrado el agotamiento total de 
las fuerzas de Puerto Arturo. 
De donde se deduce que la in-
formación moderna tiene muy po-
co ó nada que ver con la lógica 
de todos los tiempos, y mucho 
menos con las ordenanzas m i l i -
tares. 
LIGA AGRARIA 
I N M I G R A N T E S 
En beneficio de los intereses de los 
hacendados y colonos, hacemos públi-
co que la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos y la Empresa Cuban Central, 
accediendo á las solicitudes de la Liga 
Agraria, ha concedido una rebaja del 
25 por 100 sobre el pasaje de inmigran-
tes desde la Habana hasta las fincas, 
siempre que sea en grupos no menores 
de veinte individuos y justificada la 
circunstancia de inmigrantes y de i r á 
trabajar al campo. 
Le Empresa de Cárdenas y J á c a r o ha 
hecho por ahora una concesión de 5 
por ciento en las mismas condiciones, 
y hay esperanzas de que l levará dicha 
concesión hasta el 25 por ciento para 
unificar la concesión y hacer mas fácil 
la emisión del billete, íou t r ihuyendo 
así al fomento y población de esta Re-
pública. 
Mañana, viernes, gangas en 
c^os ^Precioa 3*£jos. 
R e i n a n . 7 y A g u i l a 2 0 3 y 3 0 5 . 
m n n m 
La Asamblea ^Nacional del Partido 
Liberal celebró sesión en la noche del 
10 del corriente mes con el objeto de 
cambiar impresiones acerca del Proyec-
to de presupuestos de ingresos y gastos 
de 1905 á 190G presentado al Congreso 
por el Ejecutivo. 
E l asunto dió lugar á una interesan-
te y animada discusión en la cual to-
maron parte principal el señor Fidel 
G. Fierra, el Senador Alfredo Zayas y 
el Senador Recio. 
E l señor Fierra manifestó que, en su 
concepto, lo que se había presentado al 
Congreso no era más que un conato de 
Presupuesto, pues si bien es verdad 
que el voto de las Cámaras no ha de 
recaer sino sobre las tablas que consti-
tuyen las secciones, capítulos y artícu-
los—y alguna disposición que las pre-
ceda—no es menos cierto que ese voto 
ha de buscar sus fundamentos en otros 
documentos que deben acompañar á 
aquéllas, en los cuales encuentran los 
legisladores los datos necesarios para 
formar juicio acerca de la propiedad ó 
impropiedad, uti l idad ó inutilidad y 
conveniencia ó incoveniencia de los di-
versos capítulos y artículos del Presu-
puesto. Son los antecedentes necesarios 
é indispensables de aquél, que las Cá-
maras deben de conocer, pues de lo 
contrario tendrían que votar á ciegas. 
En todos los países, sin excluir á las 
más desgraciadas de las Repúblicas 
hispano-americanas, se acompañan esos 
documentos á lo que técnicamente se 
llama el Presupuesto (las tablas de las 
secciones, capí tulos , artículosj!, bien 
formando un solo volumen, como gene-
ralmente se hace en Francia (algunas 
veces se ha dividido en tres ó cuatro), 
bien formando varios volúmenes como 
en los Estados Unidos y otros países. 
En Francia, el volumen ó volúmenes 
con 2,800 ó 3,000 páginas en octavo 
mayor, de las cuales unas 190 á 200 
cerresponden á lo que técnicamente se 
denomina el Presupuesto, lo componen 
las Memorias de los diversos Ministe-
rios, en las cuales se explica minuciosa-
mente la inversión que se ha hecho de 
los fondos, los resultados obtenidos, las 
necesidades que se experimentan, etc. 
En la Memoria del Ministro de Hacien-
da se hace una extensa exposición de 
todo lo que se relaciona con la gestión 
financiera. En los Estados Unidos, el 
número de volúmenes era de siete (aho-
ra, con la creación de la Secretaría del 
Comercio y del Trabajo, serán ocho). 
El Secretario de Hacienda dirige su 
Memoria á la Cámara de Representan-
tes, el Procurador General (Attorney 
General) al Senado y Cámara de Re-
presentantes, y los demás Secretarios 
al Presidente, quien las trasmite al 
Congreso. En los paises, como los Es-
tadss Unidos, donde el Presupuesto se 
forma por una de las Cámaras, esas 
Memorias están en poder de ella antes 
de empezar sus trabajos. En los Esta-
dos Unidos, las mencionadas Memorias 
forman volúmenes de 400 á 600 páginas 
en octavo mayor, y cada una se compo-
ne de la Memoria, propiamente dicha, 
del Secretario y de los informes de los 
Jefes de Sección, en los cuales todo se 
encuentra hasta en sus últimos deta-
lles. 
El sef or Fierra continuó explicando 
la práctica que se sigue en varios otros 
paises, y demostró que no era posible 
estudiar un Presepuesto inteligente-
mente cuando faltan esos antecedentes, 
lo cual equivale á otorgarle al Ejecuti-
vo la facultad de formarlo como le pa-
rezca bien y anular por completo la in-
tervención y fiscalización legislativa. 
Manifestó que no se explicaba por qué 
no figuraba en alguna parte del cuader-
no que contiene los presupuestos, el 
Presupuesto Fijo y el Presupuesto Es-
pecial del Emprést i to de los 35.000,000, 
como se acostumbra hacerlo en todos 
los paises. 
Después de hacer algunas otras ob-
servaciones encaminadas á demostrar 
las deficiencias que tiene el Proyecto de 
Presupuestos presentados, al Congreso, 
el señor Fierra leyó las siguientes no 
tas : 
Costo comparativo por habitante. 
Deducieudo los gastos que no tiene 
Cuba, como guerra, marina, etc., el 
presupuesto nacional representa un 
gasto de $4.50 por habitante en los Es 
tados Unidos;de $5.40 en la Argentina; 
de $3 en el Brasil; de $8 en Chile; de 
80 <5ts. en Méjico; de $1.20 en el Pe rú ; 
de $4.50 en el Uruguay, y de $10 en 
Cuba. 
E l Departamento del Ejecutivo cues-
ta en los Estados Unidos á razón de 
dos quintos de centavo por habitante; 
en Cuba á razón de tres centavos y un 
décimo. El Departamento de Estado, 
excluyendo gastos diplomáticos y con-
sulares, cuesta en los Estados Unidos 
á razón de un cuarto de centavo por 
habitante en Cuba, excluyendo los di-
chos gastos, dos y cuarto centavos por 
habitante. En los Estados Unidos, el 
Depártamelo de Hacienda, deducidos 
servicios que no tiene á su cargo el 
nuestro, enasta á razón de 52 centavos 
por habitante; el de Cuba á razón de 
$1.13 por'habitante. En los Estados 
Unidos, la Oficina central de Hacienda 
cuesta á razón de cinco centavos por 
habitante; en Cuba á razón de veinte y 
nueve centavos por habitante. 
Costo de recaudación. 
En Cuba la recaudación de las ren-
tas interiores cuesta casi un veinte por 
ciento; la de los Impuestos Especiales 
un diez por ciento, y la de Aduanas 
un cinco por ciento. En los Estados 
Unidos la recaudación de la renta de 
Aduanas cuesta menos de tres y un 
tercio por ciento, y la de impuestos in-
teriores menos de dos por ciento. Si 
en los Estados Unidos la recaudación 
de la renta de Aduanas costara en la 
misma proporción que en Cuba; en vez 
de los $8.666,000 que gastan, gastarían 
$13.250,000, y si en Cuba costara lo 
que en los Estados Unidos, en vez de 
$909,000 que se gastan, se gastarían 
$620,000. Si en los Estados Unidos la 
recaudación de los impuestos interio-
res costara lo que en Cuba, en vez de 
los $4.619,300 que gastan en ella, gas-
tarían $23.290,400, es decir, 13,671,100 
pesos más. En cambio, si en Cuba se 
gastara en la proporción que los Esta-
dos Unidos, la recaudación de los Im-
puestos Especiales coataría $67,200 en 
vez de $337,000. 
Tránsportes. 
En la Sección I I (Gobernación) se 
consignan $272,000 para el transpoita 
de la correspondencia; en la misma 
Sección se hacen otras consignaciones 
para transportes, y en diversas parti-
das se consignan como $57,000 para 
imprevistos, además de $50,000 para 
calamidades públicas, y de $200,000 
para auxiliar á los Municipios; en la 
Sección I V (Instrucción Púb l i ca ) hay 
una consignación indefinida para trans-
portes, que puede ascender á mil ó á 
diez mi l pesos; en el Poder judicial se 
consignan $18,000 para dietas y gastos 
de locomoción de funcionarios, $68,000 
para pasajes y $12,000 para imprevis-
tos. Esto no obstante, en la Sección 
I I I (Hacienda^ se consigna una parti-
da de $40,000 para transportes de esa 
Secretaría y de otras. 
Reparaciones. 
En la Sección I I (Gobernación) hay 
más de $55,000 para reparaciones' de 
edificios; en la Sección I I I (Hacienda) 
hay $20,000; en la Sección I V (Ins-
trucción Públ ica) se consigna una can-
tidad indeterminada ($80,000 para 
construcciones y reparaciones) diga-
mos, $20,000, y en la Sección V(()bra3 
Públ icas) $265,000. En los E. Unidos 
ese gasto representa medio centavo por 
habitante; en Cuba diez y ocho centa-
vos por habitante. En Cuba se invier-
ten $360,000 y en los Estados Unidos 
$400,000. Allí hay cuatrocientos se-
tenta y tantos edificios públicos. Si en 
los Estados Unidos se gastara en la 
misma proporción que en Cuba, en 
vez de $400,000 se gastarían 14 millo-
nes cuatrocientos mi l pesos. Además 
de esas partidas,en la Sección V(Obraa 
Públ icas) se consignan $225.000 para 
reparación y conservación de carreteras 
y $50,000 para estudios de obras nue-
vas. 
Imprevistos 
" A l Poder Judicial se le destinan 
$12.000 para imprevistos. 
A Estado y Justicia $21.000. 
A Gobernación $307.000. 
A Hacienda $60.500. 
A Instrucción Públ ica $"'.000. 
A Obras Públicas $20.000. 
Y á Agricultura, Industria y Comer-
cio $6.000. 
Total $426.500 para imprevistos. 
Es t ac ión A g r o n ó m i c á 
" E n l a Sección V I (Agricultura, In -
dustria y Comercio) se consignan, sin 
ninguna especificación, $100.000 para 
la Estación Agronómica de Santiago de 
las Vegas, y en otra partida $40.000 
para la compra de terrenos y edificios 
que han de ser destinados al Departa-
mento de Industria Animal de dicha 
Estación. 
Saneamiento 
"En la Sección V fObras Públ icas) 
se consignan, sin ninguna explicación, 
las siguientes cantidades para sanea-
miento en la ciudad de la Habana: 
Aguas y Cloacas 
Calles y Parques 
Limpieza de calles, ta-






Total $ 1.343.840 
La limpieza de calles, recogida de basuras, 
siguientes ciudades: 
En Berlín 1.800.000 habitantes $ 
etc. y transportes, cuesta en las 
En Glasgow 
En Washington 
En Brooklyn ... 
En Filadelfia ... 

















(30 cts por h . ) 
(35 cts por h . ) 
($1.01 por h . ) 
($1.13 por h . ) 
( 90 cts por h . ) 
($2 po rh . ) 
Instrucción Primaria Elemental 
"En la Sección I V (Instrucción Públ ica) capítulo I X se consignan las si-
guientes cantidades: 
Por los haberes de 3.564 Maestros de Primera Enseñanza, á saber: 
565 de la provincia de Pinar del Río $ 189.100,68 
881 de la provincia de la Habana. 
542 de la provincia de Matanzas 
900 de la provincia de Santa Clara 
224 de la provincia de Camagüey 
652 de la provincia de Santiago de CuK , 
Por los haberes de los Conserjes de las Escue-
las 
Por idem de los Secretarios de las Juntas de 
Educación 
Por id de los Inspectores Especiales 
Por id de los empleados de las Juntas de Edu-
cación 
Por enumeración de la juventud escolar 
Por obligaciones contraídas antes del 1? de 
Julio de 1904 
Por la creación de 100 aulas á $42.50..... 
Para Conserjes de las nuevas aulas 
Para sueldos de los empleados de las Juntas 
seecún lo exijan las necesidades del ser-
vicio 



















"En el mismo capítulo aparecen las 
siguientes cantidades: 
Para la adquisición de libros, mate-
rial de consumo, mobiliario, y úti les 
necesarios en las Escuelas Públ icas así 
como para el que so destina á las ense-
ñanzas especiales y los gastos que ori-
gine la distribución de ese 
material $150.000-00 
Para alquileres que de-
vengan las casas es-
cnelas 311.844-4g 
Por falta de espacio y por no ser ab-
solutamente necesarios para la perfecta 
inteligencia de las precedentes notas, 
omitimos los comentarios que á ellas 
hizo el señor Fierra para llamar la 
atención, en unos casos, á lo excesivo 
de la consignación, y, en otro8r <* 1,2 
que llamó "hermosa brevedad", pues 
en una sola línea y sin ninguna expli-
cación se dispone de centenares de m i -
les de pesos. E l señor Fierra concluyó 
manifestando que, en su coneepto, el 
proyecto de Presupuesto es muy eleva-
do, y mucho más así, si se tiene en 
cuenta, á juzgar por lo pasado, los re-
sultados que pueden esperarse de tan 
crecidos gastos. ( E l señor Fierra fué 
escuchado con gran atención y entu-
siastamente aplaudido al terminar BU 
discurso). 
El senador Alfredo Zayas hizo nn» 
detenida exposición de las condiciones 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE L O T E S DE BRILLANTES, JOYAS Y R E L O J E S DE TODAS GLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I>©r><í>jsito &o:xxo:tr£tla IWEuLX-̂ llct 3*7, ¿titos. 
JE±T&ZXI?XÍX<3L<O Telóf. 003. 
C-2451 26t 27 D 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ZF1 xa. xx o 1 e> xx t o d a , » xxoolxos 
H O Y A L A S OCHO; !ERTBT-Wfi! LOS CUarapetaS. 
A las nueve: X j C t G r X i e t T 3 Í X X Í " t a . 
A las diez: L O S R E Z O S D E F K A Y J E R O N I M O . 
C—340 En9 
JUEYES 12 DE ENERO DE 1905. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
."Oolxoxxxios;, 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E l Troto o 1, 
T E A T R O D E A L B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
TEMPORADA DE 1904 k 1905. 
PRECIOS POR CADA T A N D A 
Grillés l?, 2° ó 3er. pUa sin entrada, f2-n 
Palcos l ió2 : piso idem $1-23 
Luneta con entrada % 0-53 
Butaca con idem $0-59 
Asiento de ternlla con Id $ 0 33 
Asiento do paraíso con id $0-33 
Entrada general f0-33 
Entrada de tertulia y paraíso |3-23 
L a Nina 
Onincal ler íaySeisr ía .—OBISPO 39 
Se venden Gramófonos y Discos Alemanes y 
Americanos, La Melba, Tetrazzini, Kossi. Ta-
magno, Calfeto, Caruso, ete., etc., etc. 
Tarjetas postales con vistas de Ouba. 
SE HACEN SELLOS DE GOMA. 
316 6t-9 
E L CORREO DE P A R I S 
G-KA.N TALLÍEB D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de eat* iaduatrli, íe 
tiñe y limpia toda clase de rop*; tanto de Sa-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á reoojer los encargos 
avisando al Teléfono fc30, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza32, La Francia; y Ejido 13, La Palma, 
los preclós arreglados á la situación. 
Teniente Rey'53, frente á Sarrá. Teléfoní 833 
C 121 26t- 8 E 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-19 JJ 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Bnfer 
medades de Senorafl.-'Consultas da 11 a 2. La-
gunas 63. Teléfono 1342. C2440 24 D 
L A INDIA P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
fe 7 Colón 26>í. 342 4t9-26mE10 
o t o n d e O r o 
do 
riUFIlKE EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
I)e venta en todas las perfumerías, sede-i 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
¿asj esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos sirope* 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
c3Lo eioc3.A y c58 zri.£in.t o cuidos, 
IB 
R O M E R O v MONTE Importalores íe vinos y proictos ealleps y íe otras regiones s 
Preferid los vinos de la marca L A VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO D E AVIA y del NIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias. RIO JA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores Fer-
nández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 
vinos tinto y navarro, marca "SALVAT," 
19, L A M P A R I L L A , 1 9 . - T E L E F 0 N O NUMERO 480 
C-2346 alt 4m-4 221-5 Db 
DESCONFIAD DE LAS IfVIITACIONES 
POMADA L U B ! . 
L E G Í T I M A 
V e V e n i a e n t a MaiSOIL de LlailC 
Obispo 64. I. VOQEL 
2 M A R I O D E I t A W ^ l $ T w T - g ^ ¿ n de la tarde-Enero 12 de 1905. 
especiales en qne habían sido aproba-
dos los anteriores presupuestos y ex-
presó la necesidad que había de hacer 
un esltudio formal del proyecto presen-
tado, señalando varios puntos que, eu 
su concepto, debían examinarse con 
mayor detenimiento y cuidado. 
El senador Recio, después de mani-
festar su conformidad con lo expuesto 
por el seíior Fierra, se refirió á una 
larga serie de hechos, todos los cuales 
tienden á demostrar que en materia de 
presupuestos andamos muy mal. 
Se suspendió la sesión á las doce me-
nos cuarto y se acordó continuarla el 
jueves 12 para seguir tratando del -Pre-
supuesto. 
Anoche celebró sesión extraordinaria 
la Directiva de la Asociación de la 
Prensa, en los salones del Centro As-
turiano. 
Tratábase principalmente, como in-
dicaba la convocatoria, de adoptar la 
resolución que se creyese más conve-
niente en vista del atropello cometido 
en Cienfuegos con el distinguido perio-
dista señor Cándido Díaz, Director de 
La Correspondencia de aquella pobla-
ción. 
La Comisión que se había nombrado 
para que informase respecto de dieho 
asunto, compuesta de los señores Da-
niel, Corzo y Catalá, presentó un razo-
nado y brillante informe, que fué leido, 
en medio de inequívocas seüales de 
aprobación y aplauso, por el Secretario 
señor Morales. En el citado escrito se 
prueba, con el testimonio de los hechos, 
la arbitrariedad de que se hizo víctima 
al señor Díaz, detenido inmotivada ó 
ilegalmente, y se opina que la Asocia-
ción debe elevar una respetuosa queja 
al señor Secretario de Juatícia, en la 
que ha de incluirse el luminoso infor-
me de los señores Corzo, Daniel y Ca-
talá. Se aprobó por unanimidad y con 
plácemes para sus autores. 
E l señor Espinosa sometió á la con-
sideración de la Junta la idea de si se-
r ía oportuno aprovechar lo acontecido 
en Cienfuegos al señor Díaz, para que 
la Asociación solicitase, por los medios 
legales y oportunos, la modificación de 
la Orden Mil i ta r que se prestaba á cosa 
tan injusta como la de conducir & un 
periodista alJuzgado Correccional, con-
fundido con timadores y carteristas, sin 
más delito que la censura más ó menos 
viva que formulara en cumplimiento 
de su deber y á la cual es posible darle 
carácter de injuria por la elasticidad 
del Código en lo que á este particular 
se refiere; razones por las cuales proce-
día que se intentase la modificación ó 
atenuación de semejante ley, bien por 
medio de una Circular del Fiscal del 
Supremo, bien por una resolución del 
Poder Legislativo. 
E l señor Corzo apoyó las anteriores 
manifestaciones, con el sólo reparo de 
que no creía eficaz que se gestionase lo 
conducente á obtener una interpreta-
ción favorable del señor Fiscal del Su -
premo, porque una orden Mil i tar pos-
terior á la que estableció la juridicción 
de los Tribunales Correccionales, ex-
tendía la competencia de éstos en tér-
minos que sólo el Poder Legislativo po-
día impedir un estado de cosas depre-
sivo para la dignidad de la prensa. 
Apoyadas unánimemente estas mani-
festaciones, y después de la discreta in-
tervención de los señores Daniel, Cata-
lá y Gálvez, se acordó dar un voto de 
confianza al señor Presidente para que 
designase las comisiones que habían de 
gestionar cerca del Poder Legislativo 
para que se modificasen las órdenes M i -
litares que someten á la prensa digna y 
seria al fallo verbal, improvisado é ina-
pelable de los jueces correccionales. 
La mesa dió cuenta de haber recibi-
do un telegrama de la Delegación de 
Cienfuegos anunciando que se habían 
transferido para el 18 de Febrero pró-
ximo las fiestas que se celebrarán en 
honor de la Asociación de la Prensa, 
aplazamiento debido á la circunstancia 
de verificarse en la Habana las carreras 
Internacionales de automóviles el día 
12 de Febrero, fecha ésta primeramen-
te designada para los festejos de Cien-
fuegos. 
E l señor Catalá dió cuenta de haber 
recibido una carta del señor Farrés , 
que se encuentra en Canarias por cuen-
ta de la Asociación, manifestando su 
deseo de regresar á esta Isla y solici-
tando que se le facilitara pasaje. Así 
se acordó. 
Y después de tratarse de otros varios 
asuntos do menor interés, se levantó la 
sesión. 
La m flel i r a í o 
DECHETO 
En vir tud de las facultades concedi-
das por el art ículo 9? del Decreto del 
señor Presidente de la Bepública de 1? 
de Septiembre del año próximo pasado, 
he acordado lo siguiente: 
l1? Los herederos de los individuos 
del Ejército Libertador cuyos haberes 
no hayan sido oedidos ó embargados 
total ó parcialmente, percibirán direc-
tamente 6 por medio de sus legítimos 
representantes, el 50 por 100 por la 
Pagadur ía del Cuerpo en que aquéllos 
aparecen liquidados, según la Gaceta 
Oficial de la República. 
2o Los citados herederos 6 sus re-
presentantes presentarán á esta Secre-
taría, conforme á lo dispuesto en el 
Decreto de 30 de Noviembre próximo 
pasado, los documentos necesarios para 
acreditar sus derechos, á fin de que 
sean examinados por la Comisión á que 
se refiere el art ículo 9? del citado De-
creto. 
39 Si dicha Comisión encontrare 
conforme los referidos documentos y de 
los antecedentes del caso no resultaren 
los créditos del causante cedidos ó em-
bargados total ó parcialmente, los re-
mi t i rá directamente á la respectiva 
Pagadur ía , haciendo las indicaciones ó 
recomendaciones que estime convenien-
tes, y designando siempre la persona 
ó personas á quienes deba hacerse el 
pago. Cuando el cobro se intente por 
apoderados se h a r á constar también si 
el poder es bastante y si en esa forma 
pueden cobrar los citados herederos, 
remitiéndose dichos poderes igualmen-
te á los Pagadores. 
49 Los herederos, conforme á lo dis-
puesto en el art ículo 69 del citado De-
creto de 30 de Noviembre último, po-
drán solicitar que el pago se efectúe 
por la Pagadur ía más inmediata-al lu-
gar de su residencia, á cuyo efecto lo 
solicitarán de dicha Pagaduría , la que 
pedirá los informes necesarios á la del 
Cuerpo en que resulte liquidado el cré-
dito del causante. Dichos informes los 
emit i rán los respectivos Pagadorss al 
que ha de realizar el pago, acompañán-
dolos de los documentos correspondien-
tes si los tuvieren en su poder, cuidan-
do en todo caso do que dichos docu-
mentos hayan sido debidamente califi-
cados por la Comisión, sin cuyo requi-
sito no se real izará el pago. Cuando 
los pagadores no tengan en su poder 
los documentos del caso, lo harán cons-
tar así en el informe que soliciten de 
ellos los de otros Cuerpos, dando aviso 
á la Comisión de referencia para que 
los remitan al Pagador que deba reali-
zar el pago, y dando también de baja 
en su lista al causante de los herederos 
de que se trata, haciendo constar la 
Pagadur ía que ha de satisfacerlo. 
59 Los Pagadores para emitir los 
informes que se soliciten por los de 
otros Cuerpos y para la entrega de los 
checks se ajustará á las reglas estable-
cidas para los demás pagos directos y 
por autorización, debiendo cerciorarse, 
en uno y otro caso, de que no ha sido 
cedido ni embargado, total ó parcial-
mente, el crédi to cuyo cobro se solici-
ta. 
60 Será indispensable el cobro en la 
P a g a d u r í a designada, no pudiendo ha-
cerse nueva solicitud respecto al parti-
cular. 
79 De loa pagos realizados de este 
modo, rendirán cuenta los Pagadores 
en la forma que dispone el art ículo 39 
del Decreto de esta Secretaría de 25 de 
Noviembre últ imo, acompañando á los 
mismos los documentos justificativos, 
89 Las solicitudes, informes y do-
cumentos se cursarán oficial y directa-
mente entre los Pagadores. 
99 Las transferencias solicitadas 
hasta el presente, por herederos, se 
t rasmit i rán por esta Secretaría en 
cuanto se refieran á Cuerpos distintos 
de aquellos en que figuren reconocidos 
los créditos respectivos. 
Habana, Enero 11 de 1905. 
JOSÉ M. GAROÍÍ. MONTES. 
Secretario de Hacienda. 
Esta tarde, á las tres, visi tarán los 
Congresistas el Campamento de Tris-
cornia y las fortalezas del Morro y de 
la Cabaña. 
Si es posible, i rán después al hospi-
tal Las Animas. 
Mañana, á las nueve de la misma, 
excursión al ingenio Rosario, de don 
Ramón Pelayo, saliendo el tren de la 
estación de Viilanueva. 
E l sábado visi tarán los hospitales y 
el acueducto de Vento. 
—«ISa 
DE LA GACETA" 
La Gaceta de ayer, miércoles, inser-
ta, entre otras, las siguientes resolucio-
nes y noticias: 
Nombramientos de Magistrados su-
plentes para la Audiencia de Santiago 
de Cuba á favor de los señores D. Luis 
Fernández Moncané, don Mariano Vilá 
y Mestre y don Florentino Benito He-
rrera y Domínguez. 
—Plantilla del personal para la Adua-
na de Puerto Padre de reciente crea-
ción, que se compone de un administra-
dor, un vista, dos inspectores, un escri-
biente y un ordenanza con el haber 
anual, todos los nombrades, de 4,000 
pesos y una consignación para material 
é instalación de 240 y 100 pesos res-
pectivamente. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha concedido 
al señor C. A . Foster patente de inven-
ción por un instrumento agrícola para 
despajar la caña de azúcar, denomina-
do "Foster"; al señor Ramón Corzo y 
Díaz x)atente de invención por un arte-
facto denominado * Patente Corzo'' pa-
ra trasladar l íquidos; al señor Jorge 
Funes Diez por una máquina denomi-
nada "Molino Au tomá t i co" ; á D. Emi-
lio Real por un procedimiento para ob-
tener conserva de tomates; al señor don 
Gil R. Serra por un ventilador auto-
neumático "Serra"; al señor Robert 
Muña Dixou por un aparato para alum-
brar con gas los carros 6 coches de fe-
rrocarril ó t ranvía ; al señor Ernesto Je-
rez Varona por ruedas motoras destina-
das á dar fuerza mayor á toda clase de 
maquinaria, y al señor Claudio Alde-
reguía patente de invención de un sis-
tema de distribución y remoción de la 
masa cocida para purga continua del 
azúcar en las centrífugas tronco-cóni-
cas. 
—Por el Juzgado de 1* Instancia de 
Güines se anuncia el fallecimiento abin-
testato de don Pánfilo Núfíez y Alonso, 
vecino que fué de Nueva Paz, y se con-
voca por término de un mes á las per-
sonas que se crean con derecho á su he-
rencia, á fin de que comparezcan á re-
clamarla. 
-_ MIIIBII iiprnii — 
LA ZAFRA 
E l total de sacos de azúcar entrado 
hasta el día 9 en Matanzas, asciende á 
113,012. 
Hasta dicha fecha habían llegado á 
Cienfuegos 136,092 sacos de la zafra 
actual. 
En Sagua se vendieron ayer 2,000 
sacos de azúcar de miel, polarización 
89 á 6.30 rs. arroba. 
k m m kmÉm 
is UÉM P i t e . 
En la sesión celebrada ayer tarde en 
el Ateneo, el doctor Fl ick se ocupó 
ampliamente sobre la tuberculosis, 
pues era el designado para tratar de la 
materia por el Comité respectivo. Su 
extenso trabajo no provocó, sin em-
bargo, discusión. 
El doctor Marshan Price provocó 
una viva discusión con motivo de su 
trabajo acerca de la restricción del tu-
berculoso, en que se virtieron argu-
mentos de muy diverso valor. 
E l doctor Monjaras, de Méjico, se 
ocupó también ampliameute de la pre-
vención de la tuberculósis, aportando 
nutrido número de datos en apoyo de 
la tésis que defendía. 
El doctor Iglesias, de Veracruz, Mé-
jico, leyó en correcto inglés su trabajo 
acerca de la organización sanitaria de 
aquel puerto. 
El doctor Arís t ides Agramonte pre-
sentó un trabajo señalando algunos de 
los casos vistos por la Comisión de en-
fermedades infecciosas de la Habana, 
tomando parte en la discusión suscita-
da los doctores Chapin y Finlay. 
E l doctor Aestbrook presentó otro 
trabajo sobre la infección diptér ica en 
Minesota. 
El trabajo del doctor Liceaga, presi-
dente del Consejo'superior de salubri-
dad de Méjico, fué uno de loa más in-
teresantes y dió á conocer las medidas 
que tan buen resultado dieron en la 
extinción de la peste bubónica en Ma-
zatláu el año pasado de 1903. 
Todos los trabajos fueron amplia-
mente discutidos por los señores con-
gresifatas y es indudable que repor tarán 
gran utilidad para los objetos que se 
propone la Asociación. 
10 
AGKESlOíí 
Fuerzas del destacamento de Grama-
Ies (Pinar del Rio) , detuvieron á 
Eduardo Oliva Hernández, por agre-
sión á Luis Pnente, vecino del barrio 
de Sumidero. 
INCENDIAEIO 
En el barrio Laguna de Piedra ( V i -
ñales) , fué detenido ayer Pr imi t ivo A r -
tidiello y Viñales, acusado por el ve-
cindario de incendiario. 
HURTO 
E l sargento Ar turo Dulzaides, jefe 
del destacemento de Amarillas (Colón), 
detuvo ayer á trece individuos, acusa-
dos por el encargado de los trabajos en 
la finca ^San Migue l , " de haberse au-
sentado llevándose dinero que habían 
recibido por adelantado en pago de sus 
jornales. 
Los detenidos fueron entregados al 
juzgado correspondiente. 
BUEN SERVICIO. 
Habiendo tenido conocimiento el je-
fe del destacamento de Itabo (Cárde-
nas), de que un individuo conocido por 
Juan García (a) Cafunga, había heri-
do gravemente á un policía municipal, 
y se encontraba alzado por aquella de-
marcación, le puso varias emboscadas, 
logrando darle alcance después de una 
activa persecución, eu la finca Santa 
Fe, donde sostenía fuego con el vecin-
dario, al cual contestó el cabo del Es-
cuadrón aB" , José Lauda y guardia 
Arturo Beltrán, logrando detenerlo, 
ocupándole armas, caballo y otros ob-
jetos. 
CAÑA QUEMADA. 
La Jefatura del Regimiento Número 
2, comunica de Matanzas, los siguien-
tes incendios eu campos cíe caña: 
En la colonia "Luisa" (Mar t í ) , 20 
m i l arrobas. E l fuego fué originado por 
chispas que arrojó una locomotora del 
central "Guipúzcoa" . 
En la colonia de José Alvarcz, (Pe-
rico) 50,000 arrobas. E l incendio fué 
motivado por una locomotora del inge-
nio "Ol impo" . 
En la colonia "Alvarez" (Guarei-
ras) cuarenta mi l arrobas, habiendo 
sido producido el fuego por una loco-
motora de la Empresa de Matanzas. 
En la colonia "Modelo", cinco mi l 
arrobas. E l hecho fué intencional. 
Bu la colonia "Bella Un ión" (Ro-
dasj, 30,000 arrobas. 
En la colonia "Tiuguaro", de Ale-
jandro Sánchez, unas 7,000 arrobas, 
ignorándose las causas que produjeron 
el incendio. 
. mm&ni UBI— 1 
LAB INVITACIONEá PARA E L B A I L E 
Se nos ha rogado en Palacio haga-
mos público que las invitaciones para 
el baile de esta noche deben entregarse 
á la comisión de recibo fuera del sobre. 
EN PALACIO 
Los Senadores señores Fo r tún y Be-
tancourt estuvieron hoy en Palacio 
con el fin de tratar con el Jefe del Es-
tado, de algunas obras para la v i l la de 
Colón, entre ellas el Acueducto. 
COMISIÓN D E MEDICOS 
Esta mañana , á las diez y media, 
entró eu puerto el vapor italiano 
Aihos, conduciendo una coñiisión de 
médicos que vienen procedente do Co-
lón, para axistir á las conferencias de 
la "Asociacióon Americana de Salu-
bridad P ú b l i c a . " 
E L SEKOR EIGUERBDO 
Esta mañana salió para Cienfuegos 
el señor don Fernando Figueredo, D i -
rector General de Comunicaciones. 
E L CONSULADO DE GUATEMALA 
E l Consulado Generl de la Repú-
blica de Guatemala, don Juan E. An-
drade, nos participa que haciendo 
uso de la licencia que el Gobierno ha 
tenido á bien concederle para trasla-
darse á su patria, temporalmente, se 
ha encargado provisionalmente del Con-
sulado el Dr. don Gonzálo Aróstegui, 
quien ha sido nombrado Cónsul Hono-
rario de Guatemala en esta República. 
ACLARACIÓN 
Nuestro estimado compañero en la 
prensa do» José G, Aguirre, secretario 
general de la Sociedad Anónima de 
vendedores de tabacos y cigarros, nos 
ruega advirtamoa á los señores accio-
nistas de la fábrica de cigarros La Mo-
da, que por un error de redacción se 
dijo en la convocatoria que ayer co-
menzó á publicarse, que la junta gene-
ral extraordinaria del lunes .16 sería de 
elecciones generales, cuando solo es 
para reformar el reglamento, según se 
expresa ya en la de hoy y consta tam-
bién en las citaciones que por correo 
recibirán los señores accionistas. 
Queda, pues, complacido el señor 
Aguir re y advertidos los señores i n -
teresados. 
ALUMNOS APROVECHADOS 
Hemos recibido con la puntualidad 
acostumbrada el Boletín del Colegio del 
Dr. Casado, correspondiente al mes de 
Diciembre y que distribuye el Colegio 
á los familiares de los niños que en di-
cho plantel se educan. 
Entre los alumnos calificados de ex-
traordinarios se encuentran Alberto 
de Córdova, Gabriel Fina, José U r -
quijo, Pablo Valdés Pagés, Manuel 
Arri l laga, Ricardo Alemán, Juan 
Acosta, César Canseco, Claudio Gous-
son, Eduardo Piña , José Pérez An-
toñanza, Francisco Lazcano, Heriber-
to Sosa, José Camejo, Mario Gueva-
ra, Armando Gay, Osvaldo Govantes, 
José Huertas, Manuel Salas, José y 
Miguel Urrut ia , Luis Mendoza, Joa-
quín Valdés y Francisco Selma. 
Reciban nuestra felicitación. 
CONFERENCIAS EN LA UNIVERSIDAD 
E l día 14 del actual, á las cuatro de 
la tarde, comenzarán en la Universi-
dad las Conferencias acordadas por la 
Facultad de Ciencias y Letras eu el pre-
sente curso académico. 
He aquí los profesores designados 
para dichas Conferencias y días en que 
tendrán efecto: 
Enero lé de 1905.—Prof. Juan M . 
Dihigo. 
Euero 28.—Prof. Juan Orús . 
Febrero 11.—Prof. Adolfo Aragón. 
Febrero 25.—Prof. Arís tedes Mes-
tre. 
Marzo 11.—Prof. Enrique José Va-
rona. 
Marzo 25.—Prof. Luís Montané. 
A b r i l 15.—Prof. Ramón Meza. 
A b r i l 29. —Prof. Ovidio Giberga. 
Mayo 13.—Prof. Alejandro Luís Ca-
dalso. 
Mayo 27.—Prof. Evelio Rodríguez 
Lendiáu. 
El doctor Dihigo diser tará sobre el 
tema siguiente: ' 'Influencia de la ana-
logía en el lenguaje." 
Damos las gracias al doctor Evelio 
Rodríguez Leudián, Decano de la Facul-
tad de Letras y Ciencias, por la invita-
ción que se ha servido remitirnos. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
E L PELIGRO A M A R I L L O 
Londres, Enero J^.—El b a r ó n de 
Suyematsu, yerno del mar í jués de I t o 
y ex-Minis t ro de lo In t e r io r del Ja -
pón , ha declarado que carece de fun-
damento el temor al peligro amari l lo, 
que no pasa de ser una malévola agi-
t ac ión en contra de la raza as iá t i ca , y 
que es tá en ap t i t ud de poder declarar 
positivamente, en nombre de su go-
bierno, que en cuanto ter imne la ac-
tua l guerra, el J a p ó n s e g u i r á una po-
l í t ica puramente de paz, cualquie-
ra que sea el resultado de la con-
tienda. 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
Hueva York, Enero 12.—El vapor 
Indus , que procedente de la Habana, 
se d i r ig í a á este puerto, ha encallado 
en la costa de F i re Island y se espera 
que se p o n d r á prontamente á flote, 
por no ofrecer peligro la posición en 
que se encuentra. 
ELECCIONES TUMULTUOSAS 
Guayaquil , Enero Jf«.—En las elec-
ciones que se verificaron ayer, ha re-
sultado electo para presidente de la 
r epúb l i ca del Ecuador, el Sr. Eizardo 
Garc ía ; en varios lugares fueron muy 
tumultuosas las elecciones y hubo gra-
ves disturbios. 
C H A M B E R L A I N Y E L A Z U C A R 
Londres, Enero 12.—En el discurso 
que M r , Chamberlain p r o n u n c i ó ano-
che en Presten, dec l a ró que deseaba 
que se rebajasen los derechos que sa-
tisface el azúca r , y á fin de cubr i r la 
merma que dicha r educc ión h a b r í a 
de causar en los ingresos del Tesoro, 
d e b e r í a aumentarse los que se cobran 
sobre los a r t í cu los de iu |o . 
S U B L E V A C I O N T D E G Ü E L L O 
Ber l í n , Enero J í5 . - -En despachos á 
particulares, se anuncia que se ban 
sublevado los i n d í g e n a s en el d is t r i to 
á lo largo del r io del Congo Superior, 
que han degollado á todos los blancos 
establecidos en dicha comarca, y se 
han e n s a ñ a d o m á s part icularmente 
contra los misioneros catól icos. 
TROPAS A M O T I N A D A S 
Dicen t a m b i é n que se han amot ina-
do las tropas i n d í g e n a s de la t r i b u de 
Ababua y que d e s p u é s de asesinar á 
sus oficiales, han apaltado la mis ión 
americana y destruido todos los esta-
blecimientos de la c o m p a ñ í a de K a -
sai. 
N U E V A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Enero Í2 . -E1 precio del 
a z ú c a r de remolacha ha tenido hoy 
una nueva alza de alguna considera-
ción, co t i zándose á i 6 s . 1 1 . 1 ^ d . 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS 
Xneva York, Enero 12. 
Sin existencias hoy tampoco de azúca-
res crudos en poder de los importadores 
de New York, contra 10,243 toneladas, 
en igual lecha del año pasado. 
P E L E T E R I A 
DF* o í r t e l o as» d o ZLTULZS 
Véase el gran surtido 
de alfombras finas mo-
dernistas que acaba de 
recibir. 
TELEFONO 929. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guill osé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Eelojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencaríín 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. COBiposteia 52 al 58, 
C 60 . t i E 
NECROLOGIA. 
Nuestro amigo el señor don Juan 
Donat y Rosillo, comandante de caba-
llería retirado del Ejército Español, ha 
pasado por el inmenso dolor de perder 
á su hijo don Pedro, cuyo entierro se 
efectuará esta Urde, á las cuatro, sa-
liendo el cadáver de la calzada de la 
Infanta, número 45, 
Y E N T A D E V A L O R E S 
Ayer miércoles,se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, 508,800 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L » . 
de 78% á 79 V. 
de 84 á 8 4 % V. 
de 5 á 6 V. 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor americano "Mascotte", con car-
ga, correspondencia y G2 pasajeros. 
E L CREFELD 
Con carga de tránsito entró en puerto 
esta mañana, el vapor alemán "Crefcid,' 
procedente de Caibarién. 
E L OARISBROOK 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Trinidad, en lastre. 
CA.SA.S O B G A . M B I O 




Oro americano 1 A 1Ao.w , ,nri 0 
contra español. } d e l ( ) 8 ^ á 109 P-
Oro amer. contra i , „ 
plata española. ]íXáí l -
Centenes á 6.66 plata. 
En cantidad^ s., á 6.67 plata. 
Luises á 6,32 plata. 
En cantidades., á 5.33 plata. 
El peso america/- ] 
no en pla'a es- l á 1-37 V . 
pañola I 
Habana. Enero 12 de 1905. 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un GRAN B A I L E DE SALA en 
la noche del domingo 15 del corriente mes, sa 
anuncia por este medio para conocimiento ge-
neral de los señores asociados. 
Será, requisito indispensable la presentación 
el recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicacionea 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo á5 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó á, un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio do la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las nueve. 
NOTA: 
Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia, tengan que abandonar el local an-
tes déla terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las comisiones de puerta estam-
pen en los recibos el sello de salida, sin cuya 
requisito no tendrán validez á los efectos de 
entrada. 
Habana 11 de Enero de 1904. 
E l Sectetario, 
Eduardo A. López, 
C 125 4tl-4ml2 
HiMES W íiBttíGliK 
je la Wm 
SOCIEDAD A N O N I M A 
De orden del Sr. Presidente, y en cumplí, 
miento de lo que determina el artículo 37 del 
Reglamento, en su inciso quinto, cito á los se-
ñores accionistas de la fábrica de ciga-
rros LA MODA, para la Junta General ex. 
traordinarla, que habrá de verificarse el 
día 16 del comente mes á las ocho en punto 
de la noche en el edificio de la misma, calle d© 
Belascoaín nüm. 12f), con el objeto de discutir 
las reformas al reglamento propuestas por 
varios Keñores accionistas. 
Será requisito indispensable para la entrada 
en el local y para tomar parte activa en el ac-
to, la presentación del certificado que garan-
tice al accionista, y de la carta poder, ademáa 
para aquellos que concurriesen por represen-
tación. 
Habana 11 de Panero de 1905. - E l Secretario 
general, José T. Aguirre. 
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Secclé i i Mercantil. 
lionja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A Imacéni 
600 latas galletas de 22 Ibs. Srta. |21 q. 
500 c. mantequilla de 200 gramos $51 q. 
50 b. aceituna % fg." Flor Sevillana $5>¿. 
25 c. vino $8>í una. 
200 c. peras Beston |5.50 c. 
75 c. quesos patagrás R. H. $26 q. 
100 c. peras Hermosa |5.25 una. 
PUERTO DE L k HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dial2. 
De Caibarién eo 2^ dias, vap. alemán Crefeld, 
Wogt, tons. 3829, con carga de tránsito, á 
Schwab y Tillmann. 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas van. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonds. 884 con 
con carga, pasajeros y correspondencia 
á Q. Lawton Childs y Comp. 
SALIDOS 
Dia 11. 
Trinidad vap. insí- Carisbrook. 
Dia 12. 
C. Hueso y Tampa vap. ara. Mascotto. 
Sagua vap. ing. Eskside. 
Tampa berg. am. Alcalá. 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS. 
Para N. York, en el vap. am. Chalmette: 
Sres. A. Thaonar y Sra.—J. Tillman y Sra.— 
H. Klemperer—F. Livinston—Sra. E . Harden 
—Sra. C. Fletcher—M. Thomaa—M. Nash—T. 
Allott-P. Stein—T. Freeboro—W. Allison— 
— E . Gudeman y 2 de fam.—W. Steni—Srta. R. 
Daly—Sra. W. Steni—Srta. R. Mullane—Sra. 
R. James- C. Syles y 1 de fam—H. Johnston— 




IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo 15, la fiesta solemne que anual-
mente celebran al SANTO NIÑO JESUS Dfl 
PRAGA la Comunidad de Carmelitas Descal-
zos y la Archicofradía del Divino Niño. 
A las 7 de la mañana: Misa de Comunión ge-
neral. 
A las 8K: Misa solemne con oru uesta. 
E l Sermón estará á cargo del R. P. Floren-
cio, Carmelita Descalzo. 
Antes de la Misa solemne so ejecutarán las 
dos primeras partes de la SINFOÑIA del maes-
tro Postor, y la tercera al fin de la misa. 
La Misa que se canta es la de D. H. ESLAVA 
en MI BE MOL. L a orquesta será dirigida por 
el mismo laureado Maestro, Sr. Pastor. 
A las tres de la tarde: Consagración y proce-
sión de los niños. 
Al anochecer: Los ejercicios de costumbre, 
práctica y procesión con la im/lgen del Santo 
Niño Jesúí de Praga. 
548 L . D. V. M. 2tl2-2ml3 
i I 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanogrrafía y Tele grafía 
Di RECTOR: L U I S B. CORRALES. 
SAN IGNACIO 4 9 . 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta. Acadaoiia, 1<M coaoaimlaato? de la Arit« 
na ética Mercantil y Teneduría de deLibros, 
Clases de S déla mañana á 8^ la noche. 383 26t- 7 E 
LOS GRANDES ALMACENES BE ROPA Y SEDERIA 
liquidan á precios de verdadera ganga un gran surtido de EtamínaS, Cachemir, PañO 
de Damas, Pufitillas de lana y seda y Crepés de lana. 
C i n t a s de f a n t a s í a p a r a b a n d a s , g r a n s u r t i -
do, á 4 0 cts* 
B r o c h e s de s e d a b l a n c o s y de c o l o r e » , ú l t i m a 
m o d a , á 2 r s . 
C i n t u r o n e s p i e l , b l a n c o s , n e b r o s j co lores , á 
10 r s . 
B r o c h a d o s de s e d a i\\ d o b l e s á 6 r s . 
T ; ; f e t a l i n a de;todos c o l o r e s á (5 r s . 
B o a s p i n i n a á (í, 8 y 2 0 r s . 
Idean p i e l á 4 , 5 y $ 1 0 . é 
P a ñ o de D a m a s 6 | 4 a n c h o , á 4 0 c ts . é 
F r a n e l a s m n y dobles , g r a n s u r t i d o , á í> c t s . 
! 
¿QUIERE VD. VESTIR 
BIEN Y BAEATO? 
Pues compre la lela para su traje 
en La Casa Revuelta (Aguiar 77 
y 79-al lado del Banco) y des-
pués, mándesela á cortar á un 
sastre. 
Todos son buenos. 
L o s a f a m a d o s corse t s O l i m p i a y M a s c o t t e 
ü l t i m a n o v e d a d , á $ 3 . 
G u a n t e s de ci;1)ritil la en todos c o l o r e s G r i s 
y V e i g . 
•5 
í 
P e i n e t a s de i l l t i m a m o d a á todos p r e c i o s . 
H a y v a r i a d o s u r t i d o de a p l i c a c i o n e s desde 5 
c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
J u e g o s de a j u a r c o m p l e t o s de c a n a s t i l l a . 
á $ 5 . 
| j C» M recibe constantemente la afamada agua vegetal de Duveau 
• d l \ para el pelo, Chatains foncé, Chatains claro y Chatains noir. 
Esta agua es la que recibía la conocida peinadora Pepilla Eieus. 
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J\0 194.—Dígnese ciarme algunas no-
¡ticias Bóbre el nudo marít imo, su ori-j 
gen, su relación con la legua ó la millaj 
6 con el ki lómetro.—8. Valcarcél. 
•R—El nudo marít imo, según nues-
tras reíereueias, viene de una operación 
que se hace en los buques para averi-
guar su velocidad. Echan al -mar por 
la popa una cuerda flotante con nudos 
de trecho en trecho. ;Si!gún la marcha 
del buque la inclinación de la cuerda 
es mayor ó menor, y deja en descnbier-
íto mayor número de nudos, los cuales 
imlican la velocidad del buque. 
Eespccto á las medidas que señala el 
nudo, nada podemos decir y traslada-
mos la pregunta al señor Euclidos, que 
es entendido en cosas de marina. 
N? 195.—Leo en una obra de Sfcanloy 
" lomé la altura á las 2, luego á las 3". 
iComo se toman las alturaft! 
l í .—Si es la altura del sol para ave-
riguar la latitud geográfica, se hace con 
un instrumento llamado *'sextante" 
con el que se averigua el ángulo que 
forma el Sol con el horizonte. 
Y si es la elevación del terreno so-
bre el nivel del mar, se mide con un 
barómetro. 
N? 19G.—¿Cuál es la altura del sol 
»1 medio día en la Habana el 2 i de 
Junio? 
E . — A contar desde la línea del ho-
rizonte hacia al Sur, 90ü7;. 
MJL M A R I M A - Edic ión de la l tarde . -Eñero 12 de l 905 . 
]SÍ9 197.—Un individuo recién llega-
do á esta Eepública, que j ú r a l a inten-
«ión de hacerse ciudadano cubano, á 
•que se contrae el artículo 6? de la 
Constitución, ¿está en condiciones de 
ingresar en Artil lería, Guardia Eural 
6 Policía, si reúne las circunstancias 
ele edad talla etc.? 
E.—Desde el momento en que jura, 
puede optar. 
198.—¿Puede un juez correccio-
nal dictar sentencia y^condenar, cuan-
do el ofendido ó el perjudicado (ya sea 
de un delito, ya de una falta pública ó 
privada) retira la acnsación? 
E.—Los jueces correccionales lo 
piunlen todo, desde el momento en que 
tienen facultades discrecionales. 
K9 199.—¿Las islas Vírgenes ó parte 
de ellas pertenecen aún á España? 
E.—Las que eran de España co-
mo anexas á Puerto Eico (Vieques, 
Culebra, Culebrita) pertenecen hoy á 
los Estados Unidos. Las otras. (San-
tomas, Gorda, Tórtola, Anegada, San 
Juan y Santa Cruz) aunque fuerou 
descubiertas por Colón, España no las 
ocupó y se apoderaron de ellas los ho-
landeses y los ingleses. Hoy pertenecen 
algunas á Dinamarca. 
E l Banf'uete de ios Médicos 
Hermoso aspecto el que ofrecía ano-
che el Teatro Nacional, con motivo de 
la celebración del banquete en honor 
de los congresistas extranjeros que han 
venido á Cuba este año á celebrur el 
Congreso anual de la Asociación Ame-
ricana de Salubridad. Tenía á su car-
go ese banquete, de 200 cubiertos, el 
afamado hotel y restaurant E l Louvre, 
y una vez más reveló en ól su buen 
gusto y delicadeza el caballeroso dueño 
de dicho establecimiento, Sr. D. Cárlos 
de Salas, logrando para su inteligen-
cia y el mayor crédito de su casa los 
más calurosos elogios. Tuvo el Sr. Sa-
las la feliz idea de recabar, para el 
adorno del salón, y sobre todo, de las 
mesas, el concurso del acreditado jar-
dín M Fénix, y así pudo presentar, en 
estos crudos días del invierno, en que 
vemos á distancia y sin sufrir sus r i -
gores, las heladas de otros países, las 
ñores delicadas y olorosas de nuestros 
jardines, donde todo el año abren lo-
zanas sus corolas y embalsaman con su 
aroma el ambiente. 
Como se efectúa en los bailes y fies-
tas análogas, habíase levantado el piso 
al nivel del escenario. Hal lábase en 
la parte correspondiente á éste, la me-
sa de honor, para las autoridades y 
presidentes del Congreso, que lo han 
sido este año: por Cuba, el Dr. D. Cár-
los J. Finlay, Presidente; por Méjico, 
el Dr. D. Jesús E. Monjarras, primer 
Vice presidente; por Washington, D. 
•G., el Dr. Mr. W i l l i a m C. Woodward, 
segundo Vice-presidente; por Colum-
bia. Oh i o, el Dr. Mr. Charles O. 
Probst, Secretario, y por New-Haven, 
Conn., el Dr. Eranch \Vr. Wright , Te-
sorero. Además de los expresados se-
ñores ocupaban la mesa de honor, pre-
sidiéndola, el Sr. Cancio, Secretario de 
Instrucción Públ ica y, por sustitución, 
de Gobernación, los Sres. Díaz, Ortiz y 
Cofíigny y García Montes, secretarios, 
respectivamente, de Obras Públicas, 
Estado y Justicia, y Hacienda, los mi-
nistros de Méjico, Sr. Crespo y Martí-
nez, y de los Estados Unidos, Mr. 
Squiers, el Gobernador de la Habana, 
Sr. Núñez, y el Alcalde, Sr. O 'Farr i í l , 
el Dr. Liceaga, de Méjico, y el repre-
sentante del Canadá. 
Como la Asociación Americana de 
Salubridad la forman, hasta el presen-
te, los médicos de los Estados Unidos, 
Méjico, el Canadá y Cuba, figuraban 
las cuatro banderas en los costados del 
salón formado en el escenario, Claro 
es que siendo el Canadá un dominio de 
Inglaterra, por ese país era la bandera 
de la Gran Bretaña la que allí se os-
tentaba. 
A ambos lados, en dos largas filas. 
se hallaba la mesa para los invitados, 
en número, como hemos dicho, de 200. 
Imposible que enumeremos los nom-
bres de todos. Al l í estaban, con los 
americanos—dos de ellos con uniforme 
de marina, —con los canadenses y me-
jicanos, los más ilustres representantes 
de la ciencia médica en Cuba, así los 
que, con el peso de los años, cargados 
de merecimientos, ven próximo el tér-
mino de su gloriosa carrera, como los 
que, jóvenes y animosos, comienzan á 
abrirse paso en el mundo de la ciencia 
y luchan por conquistar un nombre, 
quiénes luciendo las palmas académi-
cas, quiénes el distintivo de la asocia-
ción. Cubanos y extranjeros confra-
ternizaban, como confraternizan los 
que dedican su vida á una labor que 
si tiene espinas, tiene también laureles 
que compensan todas las amarguras. 
Hallábanse ocupados los palcos de 
los tres pisos por damas distinguidas 
de esta sociedad y por familiares de los 
congresistas extranjeros que son nues-
tros huéspedes. A todas esas damas 
tuvo el feliz acuerdo de obsequiar, á 
su costa, el Sr, Salas, que tenía á su 
cargo el servicio del banquete, con r i -
cos helados de Tacón y con espumo-
so champagne. 
He aquí la lista de la comida y los 
vinos servidos: 
H U I T E E S 
POTAGrB 
O R E M E D U B A E B Y 
X E R E S AMONTILLiADO 1S6S 
González Byasa & Co, 
I I O US i r C E L V Í í E 
P E T I T E S C O R B E I L L E 3 C H A O D E S H E N R I I V 
C H A T E A U MOUTON R O T H S C H I L D 1878 
POISSON 
P A R G O S A U G E M A R I G N Y 
C H A T E A U IQTJEM 
Marquis de Lur Salaces 
KIíLíEVE 
E P I G R A M M E S D E V E A U A L A D R E Ü X 
C H A M B E R T I N 1887 
Eouchard pére & fils 
E N T U B E 
JAMBON D E P S A G U E AU MARSALA 
P U N C H 
M A R Q U I S E AU K I R S C H 
K O T I 
D I N D E A L A G E L E E 
6 A L A D E C A L V E E 
C H A M P A G N E 
Moet & Chandon 
Pommery & Qreuo 
IjEGrüME 
A S P E R G E S D E L U B E O K S A U C E V A L O ^ 
DESSEUTS 
G A T E R U MONTEOLO» 
FRÜITS D E SEASON 
P R O M A G E 
A N O 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
T a l e s i ; S t a . 
C 2 8 1 E 
Todos los manjares servidos fueron 
exquisitos, y riquísimos y de clase ex-
tra los vinos. Siégalo de la fábrica Por 
Larrañaga fueron los selectos tabacos 
que se sirvieron á la terminación de la 
comida. 
Con excepción del hermoso y deli-
cado brindis del Dr . Liceaga, represen-
tante Méjico, que tuvo frases delicadas 
para la mujer cubana, que embellecía 
el acto con su presencia, ocupando los 
palcos del Nacional, y del que, para 
terminar, pronunció el Sr. Cancio, Se-
cretario de Gobernación, en el que hizo 
alusiones oportunas respecto de las 
instituciones del Canadá, los brindis 
fueron inglés. Pronunciáronlos los doc-
tores Agrámen te , Velez, Chapelle, 
Liceaga, Gaiteras y Cancio. E l señor 
Gaiteras, instado por el l ) r . A l b a -
rrán, tradujo al castellano su hermoso 
discurso. 
Plácenos, para concluir, felicitar á 
la comisión especial del banquete, com-
puesta de los Í)res. D, Enrique J. Bar-
net, D . Julio San Mart ín y D. Carlos 
Finlay, que realizaron de una manera 
brillante su cometido. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
EN LA MANCHURIA 
Telegrafían de Mukden que los japo-
neses se concentran en las cercanías de 
Beushion, que está situado á 30 millas 
al norte de Liao-Yang. Este hecho de-
muestra que los japoneses toman de 
nuevo como objetivo principal de sus 
operaciones la extrema derecha. 
Los japoneses continúan bombar-
deando la montaña Potilofs y las al-




Otro telegrama de Mulcden, de fecha 
6, dice que los japoneses celebran el 
año nuevo dando conciertos y organi-
zando otras diversiones. Como las lí-
neas avanzadas rusas están muy cerca 
en algunos sitios, oíase perfectamente 
la música y algazara que tenían. 
Según costumbres de su país, los ja-
poneses hicieron muchos globos de dis-
tintas clases y adoptando caprichosas 
figuras. Estos globos al elevarse lle-
vaban una luz encendida y formaban 
en el espacio, por ser muchos, curioso 
y entretenido espectáculo. 
Estos globos de papel, algunos de 
los cuales tenían siete pies de diáme-
tro, cayeron en las trincheras rusas y 
todos llevaban colgado un papelito en 
que estaba puesta la siguiente inscrip-
ción: 11 ¡Feliz Año Nuevo!" 
Cuando los rusos creían á los japone-
ses más engolfados en sus diversiones, 
se vieron de pronto atacados en la al-
dea de Yeito, La art i l lería rusa pu-
do contener el avance de los japoneses 
y al fin fueron éstos rechazados. 
Por la noche, un destacamento de 
voluntarios siberianos, atacaron la al-
dea de Liulonston, que servía á los ja-
poneses de estación.de señales, y sor-
prendidos sus defensores, á la vez que 
otro destacamento ruso atacaba el flan-
co izquierdo, los japoneses tuvieron 
que huir abandonando el material de 
señales que all i tenían. 
A l saber la noticia de la derrota la 
art i l lería japonesa rompió nutr id ís imo 
fuego sobre la aldea, obligando á los 
rusos á evacuar la posición. 
Ignórase la importancia de estos 
ataques parciales y las pérd idas en 
ellos sufridas por ambas partes. 
En la noche del dia 5, los japoneses 
iluminaron con sus reflectores la aldea 
de Ingay y trataron de desalojar de 
ella á los rusos; pero fueron rechazados 
con grandes pérdidas. 
Eutre un destacamento ruso y los 
exploradores japonesez hubo un en-
cuentro en las inmediaciones del rio 
Hun, dejando los japoneses cuatro p r i -
sioneros. 
U n telegrama de Irkust, de fecha 6, 
dice que .pasan diariamente por allí 
numerosos trenos llenos de tropas que 
marchan á reforzar el ejército ruso 
manchuriano. 
Los soldados han recibido con triste-
za la capitulación de Puerto Ar turo y 
dicen llenos de entusiasmo, que ellos 
se encargaran de recobrar la plaza. E l 
sentimiento de oficiales y soldados -es 
que llegan demasiado tarde para soco-
rrer á sus heróicos corapafieres, defen-
sores de la plaza. 
La G i i i a imti 
i M \ ir is 
Han sido electos para llevarla repre-
sentación de este Instituto durante el 
año actual, las personas siguientes: 
Presidente — Don Eaimundo Eubio 
Bancos R. 
Yicepresidente.—Don Manuel García 
¡Rubio E. 
Tesorero.—Don Ulpiano de la Uz E. 
Yicetesorero. —Don í íorber to Cabe-
zas Garrido. 
Secretario. — Don Evaristo Merille 
López. 
Yicesecretario,—Don Enrique López 
Navarro. 
Yocales. — Don Francisco Yida l Ba-
sante, don Servando Toyos Euíz, don 
Cayetano de Armas-Espinosa E, don 
Benito Eibacoba Eibacoba, don Manuel 
Palacio Peláez, don Pedro Juncosa E, 
don Federico Miranda Coca E, don Se-
bastián Fernández del N, E, don Ma-
nuel Morán Suarez E, don José Pell 
Bousedo, don Gervasio Menéndez E, 
don Pedro Eodríguez E, don Antonio 
Fernández García E, don Eamón So-
brino E. 
Suplentes,—Don José Fernández Pé -
rez, don José Manuel Alonso, don Eva-
risto García, don Antonio Mar ía 8. 
Gil, don Vicente Gutiérrez, don Joa-
quín de la Fuente, don Obdulio Eubio 
de la Cruz, don Elias López Agüero. 
Comisión Glosadora—Don José Pell, 
don Pedro Eivas, don í íorber to Cabe-
zas. 
Por su origiiialidaá se ve que 
son modelos de 
IE€IBID0: DE 
Mis calidades y estilos se apartan en un todo de los CALZADOS de 
PELETERIAS.-Se venden IMCAMEFIE en mis estab: 
Eemito franco de porte á tocios los puntos de la Isla, todo pedido que se me haga. 
Escriba Y. á 
Agente Milico de "Banister Juan Mercad al 
O B I S P O Y C U B A 
C-107 4t-7 
L a aiiwgua CASA DE WILSON, OBISPO 52, 
sea recordarle á Vd. que si para el próximo año 
C 61 
quiere suscribirse á periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, &c., etc., tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO 742. APAMDO 709. 
2 E 
F O L L E T I N (113) 
KOVELA ESCRITA EN EEANOÉS 
P O K P O N S O N D ü T E K K A I L . 
(Esta novela se halla de venta en la J/b-
tferme lJoesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
E l marqués Gontrán de Lacy se vis-
tió elegantemente y se dirigió á l a calle 
de Verneuil, donde el barón de Fraide-
foud, padre de Juana, tenía su hotel. 
A la vista de su prometida todo lo ol-
vidó Gontrán para no pensar más que 
en su adorada Juana. 
E l tocado de la novia estaba termi-
nado. Juana, creyendo interpretar los 
deseos de su prometido, despidió ú SUK 
doncellas, quedando á solas con su pa-
dre y el marqués. Aquél ; como si hu-
biese adivinado el secreto deseo de que 
estaban poseídos ambos jóvenes, sonrió 
plácidamente y dijo: 
—Hijos míos, aún os quedan diez 
minutos para haceros vuestras confiden-
cias; yo rae retiro hasta que sea la ho-
ra de dirigirnos á la alcaldía. 
Cuando el marqués quedó á solas 
con su urnada, tomándola de la mano 
•Ja condujo á un canapé en el que to-
UMirou asiento. 
—Juana adorada -dijo Gontrán con 
apasionado acento,—dentro de media 
hora serás mi esposa, pasado este tiem-
•po lazos iudosolubles unirán nuestra 
existencia. 
•—Esos son mis deseos, querido Gon-
trán—dijo la joven con encantador 
acento. 
—Solo una duda me atormenta, que-
rida mía,—repuso Gontrán con marca-
do acento de tristeza. 
—¿Y que duda es esa que breves 
momentos antes de ver realizados 
nuestros ensueños os atormenta? 
—La de si seré digno de tu amor. 
Jnana miró á su prometido sin acer-
tar á comprender el significado de 
aquellas palabras. 
—Juana, ángel mío—continuó el 
marqués,—Dios es testigo de que mi 
amor hacia vos es puro y sublime y 
que mi vida entera la consagraré á la-
brar vuestra felicidad. Sin el recuer-
do de mi pasado culpable y borrascoso, 
sería el más feliz de los hombres. 
—Veo, querido Gontrán, que os 
complacéis en amargar los momentos 
precursores de la dicha que nos espera. 
Vuestro pasado ha sido como el de 
otros tantos jóvenes: galanteador, pen-
denciero, y hasta quizá halláis muerto 
algún hombre en desafío; pero por es-
to no creo que halláis de avergonzaros, 
puesto que sois y habéis sido siempre 
noble y caballero. 
Gontrán se extremeciój pero como 
su arrepentimiento era sincero, creía 
que el amor de Juana contr ibuir ía á su 
completa regeneración. Gou profundo 
respeto estampó un beso en la frente de 
su prometida; después, consultando su 
reloj, exclamó: 
—Juana, ha llegado la hora. 
Y dando el brazo á su amada, salie-
ron del tocador. 
X I I I 
Diez minutos, después Juana y su 
prometido toifiaban asiento en el ca-
rruaje que había de conducirles á casa 
del barón de Lacy, tío del marqués, 
que había abandonado Bretaña para 
asistir al casamiento de su sobrino y 
heredero. El viejo en unión de los de-
más invitados, acompañó á los novios 
á la alcaldía, donde debía tener lugar 
el matrimonio c iv i l , para luego des-
pués verificar el canónico. En el tra-
yecto de la alcaldía á la iglesia de San-
to Tomás, un vago temor se apoderó 
del marqués , que temía ver aparecer 
entre los invitados al caballero de As-
t i ; pero éste, fiel sin duda á alguna 
consigna recibida, no se dejó ver en 
aquellos momentos. Gontrán se tran-
quilizó. 
Terminada la ceremonia canónica, y 
cuando en unión de su esposa iba á sa-
l i r de la iglesia, dist inguió en un r in-
cón al caballero de Ast i y al vizconde 
de Eenneville. Este inesperado en-
cuentro hizo murmurar á Gontrán. 
—¡Dios mío! ¿No me habéis perdo-
nado? 
X I V 
La noche del mismo día, es decir, el 
5 de Noviembre y hora las once, los 
transeúntes que hubiesen pasado por 
la calle de Verneuil hubieran podido 
ver la espléndida iluminación que ha-
bía en el hotel del padre de Juana. 
Una larga fila de carruajes se veía á la 
puerta y en su interior, un verdadero 
enjambre de criados con librea iban y 
venían en todas direcciones; lo apaci-
ble de la noche había permitido i lumi-
nar los jardines espléndidamente, en 
tanto que en el piso principal del ho-
tel se bailaba y se divertía la gente jo-
ven de lo lindo, sin que por esto deja-
sen de verse en el jardín varias parejas 
pasearse cogidas del brazo. 
El suegro de Gontrán no había que-
rido que sus hijos se casasen siguiendo 
la moda de aquel tiempo, que consistía 
en que, una vez terminada la ceremo-
nia, y que siempre era á media noche, 
los recien casados tomaban una silla 
de posta y se iban lejos de Par í s á pa-
sar la luna de miel en a lgán viejo cas-
tillo. Como el padre de Juana estaba 
muy bien relacionado, fué invitada 
toda la aristocracia de Par í s á la fiesta. 
A pesar del encuentro d« mal agüe-
ro que al salir de la iglesia tuvo Gon-
trán, la felicidad se reflejaba en su 
rostro. 
La orquesta preludiaba un nuevo 
vals y el marqués se diri j ía hacia don-
do estaba su esposa para invi tar la á 
bailar, cuando bruscamente se paró en 
medio del salón, fijando una penetran-
te mirada en un caballero qne acababa 
de entrar. E l personaje que había 
llamado su atención iba vestido com-
pletamente de negro, era pál ido de 
rostro y delgados labios, en los que 
vagaba una irónica sonrisa. 
A su vista, el marqués se olvidó de 
su esposa y todo cuanto le rodeaba y 
se dirigió precipitadamente al encuen-
tro del desconocido. Este le dijo en 
voz baja á Gontrán. 
—Querido marqués necesito habla-
ros con urgencia. ¿Tenéis alguna ha-
bitación reservada donde poder verifi-
carlo? 
—Sí, venid conmigo. 
Gontrán condujo al caballero de As-
t i , pues este era el desconocido, á un 
saloncito reservado, bastante separado 
del sitio en que se celebraba la fiesta. 
Una vez solos, dijo el caballero de 
Ast i . 
—Marqués, no ea vuestro amigo el 
que viene á visitar**, fiaio el jefe pro-
visional de los CViftcifta'Wi' <?< la Espada; 
el segundo del corcoel León Son las 
doce y quince minutos y de aquí al 
Havre hay cincuenta leguas. 
—¿Y qué?—preguntó Gontrán? 
—Que es un recorrido que tenéis 
que verificar en diez horas. 
- ¿ Y o ? 
—Sí, vos. En la puerta del hotel 
os separa una silla de postas; así es, 
que no hay tiempo que perder. Tomad 
vuestras armas, poneos un abrigo y en 
marcha. 
—Oreo, amigo mío,—respondió Gon-
trán entre colérico y r isueño—que pre-
tendéis burlaros de mí; hace pocas ho-
ras que, como sabéis, me he casado, 
además vuestra orden me parece tanto 
más extraña, cuando esta misma ma-
ñana, me habéis asegurado que la aso-
ciación descansaba por ahora. 
E l caballero de Ast i , sin responder 
á la objeción del marqués, continuó: 
—La silla de posta no se detendrá 
hasta el Havre, allí tomaréis pasaje á 
bordo del Feu- Gregeots que es el nom-
bre del buque que os conducirá al pun-
to donde la asociación manda. 
—¿Podéis decirme á qué punto me 
enviáis? 
( Conlhmará ) . 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busquen en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O F K J A L , que es la mejor 
que se conoce. 
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E L CONGRESO MEDICO 
Ha tocado en suerte este año á la Ha-
bana la celebración en BU recinto de las 
ktareas de la Asociación Americana de Sa-
lubridad; y aquí están los módicos que la 
forman, ocupándose con el debido inte-
rés y celo de los asuntos que constituyen 
t i bien de la salud pública, suprema as-
piración de los pueblos. Muchas cosas 
tnuy buenas se han dicho con este moti-
vo, y acaso tenga razón el Dr. P., mi 
Rmigo, al decir que adoptadas las medi-
das que se proponen, el protomedicato 
podrá muy bien devolver sus títulos pro-
fesionales, porque nadie se enfermará. Y 
Si á las medidas de higiene se unen las 
de la alimentación, y acaban los médicos 
Í>or aconsejar como alimento sano y nu-ritivo el chocolate de LA ESTRELLA, no 
serán necesarios ni los médicos, n i los co-
cineros. ¡Qué gangal 
F M T M J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves 12 de Enero, en el F iontón 
Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Eloy, Trecet, Mácala, I rún , Abaudo 
é Isidoro. 
Seffundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
TJrrutia, Munita, Gárate, Escoriaza, 
Michelena y Petit. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
a Banda de la Beneficencia. 
E l edificio no estaba asegurado, se-
gún manifestación del Eector del co-
legio. 
Las pérdidas se calculan en 36.000 
pesos. 
El bombero José Alvarez se cayó 
del primer piso, como á las cuatro de 
la tarde, sufriendo varias contusiones 
gravísimas; hubo necesidad de ampu-
tarle una pierna en la Quinta de la Co-
lonia Española. 
Esta noche, el baile de Palacio. 
Las invitaciones expresan que empe-
zará á las nueve para terminar á las 
doce. 
Xo habrá, como era uso en todos los 
bailes de etiqueta, el clásico rigodón de 
honor n i pieza de cuadro alguna. 
Todo el programa se reduce á iwo-
steps y valses, ó waltz, en alemán, como 
Begún se me asegura está escritos en los 
carnets para asi conservar el idioma 
originario de este baile. 
Diez números contiene dicho pro-
grama. 
Véanse aquí : 
PRIMERA PARTE 
1 Waltz—Jen n es Dorée. 





1 Waltz—Siempre ó jamás. 
2 Two-step—Gondolier. 
" 3 Waltz—Tout en Kosse. 
4 Two-step—Anona. 
5 Waltz—Les Patneiers. 
Como bien ha dicho un confrére gala-
no y simpático, Miguel Angel Mendoza, 
resulta una bella idea esa que se inau-
gura con el baile de esta noche de es-
cribir en la hoja del carnet, junto con 
la pieza, su título. 
La Banda Municipal tocará los two-
steps y la orquesta de Torroella los val-
BCS* 
Es de rigor la invitación. 
Desde ayer está de nuevo en la Ha-
bana, de vuelta de su viaje á los Esta-
dos Unidos, la Marquesa viuda de Dá-
valos, la ideal Josefina Herrera. 
La noticia del regreso de esta dama 
dist inguidísima llevó anoche á la seño-
r ia l mansión de los Condes dé Fcrnan-
dina á un grupo numeroso de sus amis-
tades de la buena sociedad habanera. 
Todos se congratulan del feliz regre-
so de Josefina y la saludan con el car i -
ño y la s impat ía que inspira todo cuán-
to se relaciona en favor de la aristocrá 
tica dama. 
En nombre de esa sociedad, que la 
ama y la admira, reciba del cronista, y 
amigo, la más afectuosa de las bien 
venidas. 
»% 
En el mismo vapor que la bella se 
Cora llegó su sobrino, el joven Josó 
H a r í a Herrera, hijo del primogénito de 
los Condes de Fernandina y de la espi-
r i tua l Charito Armenteros de Herrera. 
M i enhorabuena al s impático y dis-
tinguido joven por sn feliz regreso á 
esta sociedad. 
La hermosa é interesante dama José 
fina Embil de Kohly, en cuya esplén 
dida residencia del paseo de Carlos I I I 
ee despidió el año con una fiesta encan-
tadora, ha señalado nuevos días y nue-
vas horas de recibo. 
Serán los martes primeros y terce 
ros de mes desde las cuatro de la tarde 
en adelante. 
* 
De Méjico llega la noticia de ha l la r 
Be enferma la aplaudida tiple cabana 
Chalía Herrera. 
El mal, por lo que se dice, reviste 
suma gravedad. 
Mis votos por su restablecim ieuto. 
No hay retreta esta noche en el Ma 
leeón. 
La Banda Municipal, como ya digo 
\ al principio de las iZa&a ñeras, tiene 
que tocar en el baile de Palacio. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
AVISO. 
En "La CasaRevuelta'-Aguiar 
77 y 79-allado del Banco-se ne 
cesita un hombre grande para in 
teresarlo en negocio de gran re 
'presentación. 
C 105 4_8 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
va va á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
[i m i K imm. 
Aún no se ha podido precisar — dice 
La Correspondencia, de Cien fuegos, en 
su número del martes úl t imo—á qué 
causa obedeció el incendio del lunes en 
el colegio de los P.P. Jesuí tas . 
La versión que parece más posible, 
dice que una chispa de la cocina inf la-
mó el depósito de carburo para el alum-
brado. 
Las pérdidas han sido grandes. T o -
da la nave del edificio quedó destruida. 
All í estaban los dormitorios, el co-
medor, el salón de recreo y la más i m -
portante instalación de la casa. 
Loa bomberos trabajaron con entu-
siasmo y ahinco, ya que no para ex t in -
guir el fuego, por lo menos para loca-
lizarlo. 
La Sanidad del Cuerpo de Bomberos 
se situó en la calle de O'Donell, mora-
da de Rafael Rodríguez, donde fueron 
curados por los médicos del Cuerpo 
Dres. Ortega, Alvarez y Suarez del V i -
llar y los particulares Dres. Altuna, 
Alcalde, Suarez y Cotera, loa i n d i v i -
duos siguientes: 
Sargento de la Guardia Rural, San-
tiago Reyes, de contusiones leves. 
Policía Aurelio Frajinal, de contu-
siones leves. 
Capitán de policía, Lugo Vifía, de 
quemaduras leves. 
Bombero Antonio Barrera, de man-
guera izquierda, de contusiones. 
Bombero Juan Bermúdez, de contu-
siones. 
Bombero José Muñoz, de espasme. 
Bombero Emilio Cuéllar, pitón, iz-
quierdo, de espasmo. 
Bombero Juan Casares, de espasmo 
leve. 
Policía Pedro Landestoy, de espas-
mo. 
Guardia Rural núm. 7, Carlos Pay-
rOl, de una herida en el labio superior 
leve. 
Bombero Manuel Rodríguez, de es-
pasmo. 
Bombero de Sanidad, Genaro Coya, 
de contusiones en la mano derecha. 
Bombero, Vicente Santibañez, de es-
pasmo. 
Bombro, Pr imi t ivo de León, de con-
tusiones. 
Bombero, Ramón Curiel, espasmo 
leve. 
Sargento de policía, Oswaldo Soto, 
de una gran sofocación. 
Bombero, Josó Rivero, herido leve. 
Policía, Javier Izaguirre, de contu-
siones leves. 
El bombero de la brigada de obreros 
Francisco López Soler, fué curado en 
la citada sanidad de una contusión leve 
en el pecho, que dijo se la produjo un 
vigilante de policía. Del caso se levan-
tó el correspondiente atestado. 
La bomba <¿Cienfuegos" funcionó 
desde la toma de agua de la calle de 
San Carlos esquina á Vives, y la de 
' ' F u x á " desde el algibe del Asilo. 
El incendio fué localizado á las 2 y 
10 minutos. 
E l primer Jefe de la segunda sección 
de Bomberos, Ramón Alvarez, sacó 
debajo de un sótano del edificio varios 
barriles de rom, cajas de petróleo y 
lotes de cantina. 
Próx imamente cerca de las 6 de la 
tarde tuvo que volver á funcionar la 
bomba ' ' F u x á " en el algibe del Asilo, 
á causa de haber vuelto á incendiarse 
los escombros. 
Estuvo una sección de policía al man-
do del sargento Teróu hasta cerca de 
las diez de la noche. 
A l l o n o t " t o a s t s . 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
E N E L R I O A L M E N D A K E S 
En la Jefatura de Policía se recibió á 
las nueve de la mañana de hoy un aviso 
telefónico del capitán de la estación del 
Vedado, participando que en el rio A l -
mendares, próximo á la fábrica de cemen-
to, había aparecido un individuo ahogado 
el que según parece tiene además una he-
rida de proyectil de arma de fuego en la 
sien derecha. 
El expresado capitán se trasladó al 
lugar del suceso, lo mismo que el Sr. Juez 
de Instrucción del distrito. 
UN D I S P A R O 
Por el vigilante 198 fué presentado ayer 
tarde en la 10* estación de policía, el blan-
co Josó Luís do la Rúa Nuñez, vecino de 
Santa Catalina núm. 16, á quien detuvo 
á virtud de acusación que le hace don 
Francisco Almo Caro, del comercio y re-
sidente en Santa Ana número 1, de que 
transitando ambos por la calle de Ayun-
tamiento en compañía de D. Ramón Ma-
riz, al llegar á la esquinado Santa Ana, 
el detenido á causa de unas palabras que 
tuvieron por un negocio, le había hecho 
un disparo de arma de fuego, cuyo pro-
yectil le causó una desgarradura en for-
ma lineal en la región mentoniana, de 
pronóstico leve, según certificación facul-
tativa. 
A la detonación del tiro acudió el ex-
presado vigilante, deteniendo al Rúa N u-
ñez, en la bodega de Carmen y Ayunta-
miento, ocupándole un revólver con un 
proyectil disparado y otro en la cámara. 
De este hecho, conoció el Sr. Juez de 
guardia, ante cuya autoridad fueron pre-
sentados los dos individuos en cuestión. 
M A L T R A T O D E O B R A 
La mestiza Manuela Valdés, vecina de 
Virtudes número 24, se presentó en la 7? 
Estación de policía, después de haber s i -
do asistida por primera vez en el Centro 
de Socorro del distrito, su menor hijo R i -
cardo Rivero, de 9 años de edad, que se-
gún certificado médico presenta hiperhe-
mias en la región escapular izquierda, de 
pronóstico leve. 
Estas lesiones, según dicho menor, se 
las causóel empleado de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad, Pedro Fernán-
dez, dándole con un palo, por cuya causa 
dicho menor se había fugado del expre-
sado Asilo. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del segundo distrito, y 
el expresado menor fué remitido nueva-
mente á la Casa de Beneficencia, con la 
obligación de presentarlo hoy en el Juz-
gado mencionado. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En el establecimiento de víveres calza-
zada de Jesús del Monte número 534, 
propiedad de don Manuel Rodríguez 
Fuentes, ocurrió ayer noche urr principio 
de incendio que fué sofocado en'el acto, á 
causa de haberse inflamado el alcohol que 
en una palangana había sacado de una pi-
pa el menor Emilio Rodríguez, depen-
dientede la casa. 
El hecho fué casual. 
C O N T R A TINA L A V A N D E R A 
Una morena nombrada Tranquilina, y 
á quien se conoce por el apodo de ' ' N i -
ña" , es acusada por doña Caridad Valdés 
de López Algarra, de tener en su poder 
varias piezas de ropa por valor de 51 pe-
sos,que le dió á lavar,las cuales aun no le 
ha devuelto, y que además se ha mudado 
de la casa donde residía. 
E l Juez Correccional del primer distri-
to conoce de esta denuncia. 
H E R I D O C A S U A L 
En el Centro de Socorros del primer 
distrito fué asistido ayer al medio día, el 
blanco Ramón Edreira Prompi, de 18 
años y vecino de Obrapía núm. 62, de 
una herida por proyectil de arma de fue-
go, con orificio de entrada, en la región 
tibial izquierda, de pronóstico menos 
grave. 
Esta lesión la sufrió con el proyectil de 
un revolver que se le disparó casualmen-
te al sacar dicha arma de un baúl. 
R O B O 
Durante la noche del martes á la ma-
drugada del miércoles, se cometió un ro-
bo en la casa de préstamos calzada del 
Príncipe Alfonso núm. 192, propiedad 
de don Antonio González Alvarez, con-
sistente* en seis pulseras de plata, dos 
prendedores de señora, nueve pares de 
aretes, cuatro argollas de oro, una boqui-
lla de ámbar y dos pulseras de oro. 
Se sospecha que el autor de este hecho 
se quedara dentro del establecimiento al 
cerrarse por la noche, pues ninguna de 
las puertas de la casa aparecieron abier-
tas con violencia. 
H U R T O D E U N A M A L E T A 
En el muelle de Luz, le hurtaron ayer 
tarde á don Prudencio Andreu Delgado, 
vecino de Santa Isabel 37 en Matanzas, 
una maleta, que con objetos fotográfico 
por valor do 90 á 100 pesos, había puesto 
debajo de uno de los asientos de la Es-
tación. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
N. GRANA & COfflP 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
D0MESTIC. S. & K TIBRATORIA y KE¥ NATIONAL 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
IDEAL alemana y C O M M E R G I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H ARTFORD Para ca-
rruajes. 
Y7\Y\ f * Y nneí r>¡ A m de bicicletas, zunchos tic goma, faroles, tim-
x^idi i C/A | i U S > I d O n bres,cornetas y demás accesorios. 
Inmensa variedad en J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C E S A , 
Sr % r t f \ c A & ^ t ^ K i •• Los tenemos en tres taTMtños: Grandes-ctCOS» a e n e n e q u e n , medianos y pequeños. •» 
Recomendamos á TenedOfeS de LibrOS, nuestras R E -
G L A S D E A C E R O F L E X I B L E S , hechas del mejor acero.de muelle de reloj. 
Se dan MAQUINAS de coser á P L A Z O S y SIN F I A D O R . 
Se componen bicicletas y máquinas de coser. 
C 59 ftlt ti - E 
G A C E T I L L A 
ASALTO EN GUANABACOA.—Un gru-
po de la juventud de la vi l la ha orga-
nizado para la noche del próximo sá-
bado un asalto á los salones del Liceo. 
Saldrán los asaltantes de la casa ca-
lle de Versalles número 27, morada de 
la distinguida dama Eosario Simpson 
de Avalos, una de las más entusiastas 
organizadoras de la fiesta. 
Hora de cita: las ocho. 
Torroella, con su escojido sexteto de 
cuerdas, hará el gasto. 
La animación aumenta á medida que 
se aproxima la noche del sábado y to-
do hace presumir que el asalto al Liceo 
de Guanabacoa resultará, por muchos 
conceptos, una fiesta encantadora. 
De la Habana son varias las familias 
que acudirán á formar fila entre los 
asaltantes. 
E l Liceo estará hecho una gloria. 
MADRIGAL. — 
Para curar los agravios 
y hacer dulces los enojos, 
quiso Dios, sabio entre sabios, 
poner el fuego en tus ojos 
y el paraíso en tus labios. 
Mas para que no llegara 
á triunfar la tentación, 
le plugo á Dios se admirara: 
el atractivo en tu cara, 
y el hielo en tu corazón. 
M . S. J . 
EN ALBISU. — Eepí tese esta noche 
Caramelo para que de nuevo se luzca 
Blanca Matrás cantando y bailando con 
su inimitable, subyugadora gracia. 
La ovación que recibió anoche esta 
artista en Caramelo no podía ser más 
entusiasta. 
Nuuca la han aplaudido más en A l -
bisu. 
V a Caramelo en segunda tanda acom-
pafiado de .Bohemios y M trébol, que 
llenan, respectivamente, las tandas de 
las ocho y las diez. 
Mañana, Abanicos y Panderetas, obra 
de los hermanos Quintero. 
CHISTERAS Y CLAKS.—Ya es sabido 
q,uo para etiqueta no deben llevar los 
caballeros más que uno dé esos som-
breros, 
O chistera ó cZaZc. 
Cualquier otro sombrero—aunque la 
moda yanqui lo aconseje—es contrario 
á las reglas del buen vestir. 
De ahi que casas como M Trianón, 
la antigua y acreditada sombrerería de 
Obispo 32, se hayan visto favorecidas 
en estos días por pedidos incontables 
de bombas y de claks. 
Más de un centenar han salido de la 
sombrerería del amigo Eementol tanto 
para los banquetes que han venido ce-
lebrándose como para el baile que se 
ofrece esta noche en Palacio en obse-
quio de nuestra sociedad. 
Tiene E l Trianón, en esta clase de 
sombreros, los últ imos modelos ingle-
ses. 
Los más elegantes siempre. 
PUBILLONES EN E L NACIONAL.— 
Ayer llegó la nueva y notable Compa-
ñía Ecuestre y de Variedades que ha 
contratado el popular Antonio Pubi-
llones para actuar en el Nacional. 
E l cuadro que nos trae el s impát ico 
empresario para la nueva temporada 
no puede ser mejor n i más completo. 
Figuran en este cuadro ecuestres, 
equilibristas, argollistas, barristas, tra-
pecistas, etc. etc., todosde fama y re-
nombre. 
También viene en la Compañía el 
famoso domador M . Barnes con su cé-
lebre colección de animales amaestra-
dos. 
Entre los animales que trae M. Bar-
nes hay monos, perros, chivos, gorila, 
caballos y muías ponnys, osos, león 
puma y un toro, 
E l león puma trabajará al mando de 
su in t répida domadora Mlle. Barnes 
En el escenario del Nacional se ha 
hecho una gran pista. 
Para el sábado se anuncia la inaugu 
ración de la temporada. 
CENTRO ESPAÑOL.—Un gran baile 
de máscaras celebra esta noche en sus 
amplios y bonitos salones el Centro Es 
pañol. 
Como todas las fiestas que ofrece el 
Centro se verá la de esta noche anima-
dísima. 
Sabemos que gran número de bellas 
señoritas i rán luciendo caprichosos dis-
fraces. 
Felipe Va ldés , promete estrenar va-
rios danzones. 
DEBE VISITARSE.—Durante los últi-
mos días de frío tuvo el público haba-
nero que recurrir á los establecimien-
tos más famosos en asuntos de ropería 
para oponerse á los efectos de aquél. Y 
en parte alguna encontró lo que desea-
ba, no siendo en los Precios Fijos, ver-
dadero arsenal de novedades, situado 
en Eeina y Agui la , donde los hermanos 
Sánchez sostienen con perseverancia in 
quebrantable el pabellón. 
Aunque la mayoría de la Habana co-
noce esta casa, por si alguno no la ha 
frecuentado, es justo que le aconseje 




EN MARTI.—Siguen viéndose favo-
recidas por numerosa concurrencia las 
funciones que viene ofreciendo^ en el 
bonito teatro Mar t í la Compañía de 
Zarzuela Cubana que dirige el maestro 
Ankerraan. 
En la función de anoche vimos en 
palcos y lunetas á muchas familias. 
Las obras puestas en escenas fueron 
muy aplaudidas. 
Tanto en Los tabaqueros como en Ga-
rrafón, dos divertidas zarzuelas, alcan-
zó grandes y merecidos aplausos la 
graciosísima andaluza María Valenzue-
la, la tiple que ha sabido conquistarse 
entre ios asiduos á Mart í una legión 
de admiradores. 
En el programa de esta noche hay 
una novedad. 
No es otra que la reprise de la bonita 
zarzuela, en un acto, E l chévere Cantúa, 
en cuyo desempeño tomarán parte Ma-
r ía Valenzuela, Agus t ín Diaz, Benito 
Simancas y Santiago Lima. 
Para completar el espectáculo se han 
elegido las obras Maridos y Mujeres y 
Garrafón. 
Para mañana se anuncia otra reprise: 
Lola la despalilladora. 
Protagonista: María Valenzuela. 
PARA E L BAILE.—Mucho movimien-
to se ha notado estos días en nues-
tros principales establecimientos para 
el baile de esta noche en Palacio. 
Para citar uno de los má favorecidos, 
podemos decir que la peletería Palais 
Boyal, de Obispo y Villegas, ha vend i -
do á centenares los pares del rico cha-
rol que ha recibido. 
E l Palais Boyal es una de las casas 
más acreditadas en su giro y por eso 
las personas de gusto solicitan su rico 
calzado, y prueba irrefutable es que és-
te se agota tan pronto como llega de la 
Aduana. 
A LA JUVENTUD.— 
Oh, jóvenes imberbes, 
que en vuestras tiernas fechas 
cruzáis por este mundo 
riendo de las ciencias, 
motándoos del arte, 
deletreando las letras, 
y á Venus amorosa 
cortándole la trenza!... 
Fumad, fumad cigarros, 
fumad de L a Eminencia, 
y llegareis ¡oh jóvenes 
imberbes y etcetéra! 
del templo de la fama 
á la lejana meta, 
y alli fumareis rusos, 
japoneses, de brea, 
de arroz y de euoaliptus... 
Los venden á la puerta 
del templo de la fama, 
¡oh juventud imberba! 
UN ESTRENO EN ALHAMBRA.—Los 
carteles de Alhambra traen hoy una 
novedad. 
Trátase del estreno de ios Guarape-
tas, saínete en un acto y cinco cuadros, ^ 
l ibro de Daniel de Mario y música del 
maestro Mauri, que cubre la primera 
tanda de la noche. 
En su desempeño figuran las princi-
pales partes de la Compañía que dirige 
Eegino López. 
La Guabinifa, después de Los Guara-
petas, completa los atractivos de la 
función. 
Un lleno seguro. 
LA NOTA FINAL.— 
Preguntan á un médico muy mal 
reputado: 
—¿Quién es ese individuo á quien 
acaba usted de saludar? 
—Es mi mejor cliente. Soy su m é -
dico desde hace veinte años. 
—¡Caramba! Ese hombre debe te-
ner una naturaleza de hierro. 
RIGUROSA ETIQUETA. 
Se despacharon de la Adua-
na los CLAKS Y SOMBREROS DE CO-
PA ALTA que se pidieron por 
cable á FRESS DE LOUDRES para 




- Pronto, TBdebub de la Compañía do 
Zarzuela Juvenil . 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Bohemios—A las nueve y diez: Caramelo 
— A las diez y diez: E l trébol. 
TEATRO MARTÍ.—Compañía de Zar-
zuela Cubana.—Punción corrida.—A 
las ocho. — E l chévere canina, Garrafón 
y Maridos y Mujeres. 
TEATRO ALHAMURA.—Alas 8 y 15: 
Los guarapetas—A las WW: La guabi-
ínía—A las lO ' lü ; i>(»i Bamón el bo-̂  
deguero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de la guerra de Eusia y el Ja-
pón. 
ALMONEDA PÜBLICA 
E l viernes 13 del corriente, ála una de la tar-
de, se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
portal de la Catedral por cuenta de quien co-
rresponda y á consecuencia del siniestro ocu-
rrido en el vapor "Buenos Aires" 171 piezas 
dril algodón de colores con 6.091K metros y 32 
piezas holanda id. con 1,108 metros. 
— E l martesit? del corriente, á la una de la 
tarde se rematarán en la calle de San Ignacio 
n. 16, portal de la Catedral, por cuenta da 
quien corresponda, 105 docenas bombines de 
castor de varias formas y medidas.—EMILIO 
SIERRA. 550 Itl2-41m3 
Negocio de interés 
Se solicita un socio ó socla camandíto-
rio con capital de $3.000 para la amplia-
ción y desarrollo en grande escala de una 
industria en curso, conocida y patentada 
con exclusiva por 17 años. En Tejadillo 
68, Agencia Escamez, darán más deta-
lles. 0 - 0-12 
M í r a l e s de Soc í sM fle Beneficencia ie 
Caíanla 
Debiendo esta Sociedad, en virtud de acuerdo 
tomado en Junta Directiva, celebrar junta 
general extraordinaria en Ja que ha de tratar-
se exclusivamente de un asunto referente á la 
Lomado Montserrat; de orden del Sr. Director 
se avisa por este medio á los señores socios, 
á fin de que concurran al expresado acto, que 
tendrá lugar el próximo miércoles día 15 del 
corriente mes d las 7^ de la noche, en los salo-
nes del edificio que ocupa el Centro Español, 
calzada del Monte y Zulueta. 
Se recomienda á los señores asociados la 
puntual asistencia. 
Habana 12 de Enero de 1905. 
B. Dardos. C 127 
- E l Secretario, 
7t-12 
CLINICA SIFILIOCRAFICA 
DEL Dr. REDON 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 123 26.12En 
COMO N U E V O S 
Se reforman lavan y tiñen sombreros de 
todas clases, dejándolos como nuevos y á la 
última moda. O' Reilly 33, entre Habana y 
Com postela. 411 4t-10 
BARBERIA 
"SALON MIL FLORES" 
DE F E L I P E CASASAYAS. 
O-Reilly 88, entre Villegas y Bernaza 
Acabado de restaurar este establecimiento, 
ofrezco dar á los marchantes el mejor servicio 
posible,—Uso de perfumería francesa.—Desin-
fección de herramientas.—Aseo" en todo.—Sa 
admiten abonados.—"SALON MIL FLORES". 
NOTA.—Proporciono petróleo "Gal" par -
contene r lacaida del pelo. 177 8t-5 
HOTEL Y RESTAURANT 
• EL JEREZANO • 
LA CENA A 40 CTS. dtsde las ocho hasta l i 
una de la noche. 
P A R A H O Y : í ARROZ CON POLIO. 
( Un postre, pan y café. 
A LA ORDEN cuanto pidan, precios reduc 
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 ot. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestro . 
numerosos favorecedores, que en vista del . 
mucha demanda que tenemos de habitacione -
y á fin de satisfacer como deseamos á toda núes 
tra clientela, hemos hecho grandes reformas v 
hoy contamos con veinte cuartos más, los qu¿ 
quedan á su disposición.—José Prado y Cí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos •• 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 5 > 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen 






GRAN TEATRO NACIONAL.— No hay 
función.—El sábado debut do la gran 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
del señor Pobillones. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
¡Comercio en g-eneral! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso" 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematado < 
en pública subasta, d « comisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, hérramientas. ¡La 
marl 16574 26tE2 
NO MÁS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, Tengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-E8 n 
DIEGO PENA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camisería de la calle de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para ouya espléndida oaaa 
hizo grandes compras de géneros de la esta 
ción. 
Neptuno 65 entre Galiano y S. Nicolás 
16036 26fe D20 
L A S FILIPINAS 
Chanff ó/en Sftui/ 
B O N I T A 
ORO 
Borceguíes g lacé punta 
charol $ 5-30 
Borceguíes glacó c o l o r 
obscuro $ 5-30 
Borceguíes g lacé c o l o r 
granate $ 5-30 
Borceguíes P ie l K u s i a , . $ 5-30 
Polacos glacé pta. charol $ 5-30 
Id. color obscuro $ 5-30 
Botines idem Idem $ 5-30 
Id . todo glacé negro. . $ 5-30 
UNICO IMPORTADOR 
¿/Saza7 * fng¿és 
S. RAFAEL E INDUSTRIA 
ABANICOS ULTIMA NOVEDAD 
C-132 alt 
T e l é f o n o 1319 . 
4t-12 
Surtido completo en artículos de seda, abanicos de seda j a p o n e s a , vari-
llaje calado, estilo el más moderno para invierno, y elegante por sus paisajes y 
pinturas y nuevo en este país, diversas clases. 
Los precios á pesar de su buena clase y elegancia, no admiten oompetencia 
por ser fabricados en el J a p ó n expresamente para esta casa. Especialidad e» 
ar t ículos de porcelana de C H I N A v JAPON.—Estilos nuevos 
c-106 alb 4t.7 
